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なお、検討期間は平成 21 年 12 月～ 23 年 10 月
の 2年 10 ヶ月とした。
































































平成 23 年 2月 12日（土）、13日（日）「にいが











きた。さらに、同菓子は 10 月 23 日（日）に開














　販売実績は、7 月 31 日（日）「第 2 回にい
がた青空市場」で 150 個、8月 9日（火）～ 15
日（月）「たがいに、にいがたキャンペーン」
で1,000個 15）、10月の「第6回 JA新潟市農業祭」























































た。その結果、小学生以下 8人（男 3人、女 5
人）、中高生 3 人（男 1 人、女 2 人）、20 代 24
人（男 2 人、女 22 人）、30 ～ 50 代 27 人（男
11 人、女 16 人）、60 代以上 30 人（男 13 人、
女 17 人）の、合計 92 人（男 30 人、女 62 人）
となった。このうち、若者の 20 代（n=24）、












「毎日：5 点」が 13.0%（n=7）、「週に 3 回：4
点」が 7.4%（n=4）、「年に数回：1点」が 5.6%
（n=3）の順となった（表 3-1）。これらの評点









と、20 代が 2.4、60 代以上は 3.1 となった。こ












の評点平均は前者が 0.8、後者は 0.4 となり、








同様の評点平均は 0.7 となった（表 3-3）。日
常の食生活において意外に多くの方が野菜を
使った菓子を喫食していることがわかる。また、









































































































21 ～ 23 年度新潟県立大学教育研究推進事業
費の助成を受けて実施したものです。ここに付
記して謝意を表します。
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